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ABSTRAK
Penelitian jenis-jenis tumbuhan berkhasiat obat tradisional di masyarakat Desa 
Yanim dan Braso, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, telah dilaksanakan pada 
bulan Desember 2016 – Januari 2017, yang bertujuan untuk mengetahui  jenis-jenis 
tumbuhan berkhasiat obat tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa 
Yanim dan Braso Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura. Identifikasi sampel 
tumbuhan dilakukan di Laboratorium Botani, Departemen Biologi, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah eksploratif yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan metode jelajah 
Cruised method, sedangkan informasi mengenai pemanfaatan tumbuhan obat dilakukan 
dengan metode Participatory Rural Appraisal yang berupa kuisioner. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa 
Yanim dan Braso Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa 
jumlah keseluruhan tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa desa setempat 
yaitu 57 jenis tumbuhan dari 35 Familia dan 2 Classis yaitu Dicotyledoneae dan 
Monocotyledoneae. Jumlah jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan di Desa Yanim 
yaitu 30 jenis dan di Desa Braso 55 jenis. Organ tumbuhan yang paling banyak 
dimanfaatkan adalah daun (66,7%) dan yang paling sedikit adalah biji (1,78%). Cara 
pengolahan tumbuhan obat yang paling banyak dilakukan dengan cara direbus (73,2%) 
dan paling sedikit dengan cara dikunyah (3,57%) dan diremas-remas (3,57%).
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ABSTRACT
A research on plants to use as traditional medicine for people who live at Village 
of Yanim and Braso, District of Kemtuk Gresi of Jayapura Papua had been done from 
December 2016 to January 2017. The aim of this research want to know the function of 
those plants as traditional medicine for rural which grow in that Village mention above. 
Plants identification were done at Laboratory of Botany, Departement of Biology, 
Faculty of Science and Mathematics, Hasanuddin University, Makassar. Explorative 
research with descriptive study and Crussial Method than the information for the 
medicine plants has done by using Participatory Rural Appraisal Method and also 
quistionaire. The result shows that from the Class of Monocotyledoneae and 
Dicotyledoneae were found 56 species of plants in 34 families. 30 species were found at 
Yanim Village and 54 species at Braso Village respectially. The leaf as a plant of plant 
were mostly used (66,7%) and seed as the less (1,78%) as traditional medicine. The way 
of process it by boiling (73,2%), chewing (3,57%) and by kneading (3,57%).
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